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Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara target dan realisasi 
pajak hiburan yang dilakukan oleh BKD Sukoharjo dalam meningkatkan 
penerimaan pajak hiburan, dan mengetahui seberapa besar potensi pajak hiburan 
yang dapat digali di Kabupaten Sukoharjo, tujuan lain dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh BKD Sukoharjo dalam 
mengoptimalkan pajak hiburan. 
Penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan 
perbandingan teori. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, sedangkan 
pengumpulan data diperoleh dari wajib pajak dan instansi terkait. 
Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan pajak hiburan dari tahun 2012-
2015 mengalami fluktuatif, realisasi pajak hiburan tahun 2012-2015 selalu 
mencapai target yang telah ditetapkan, dengan demikian pencapaian penerimaan 
pajak hiburan pada tahun 2012-2015 telah berkonstribusi besar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah, serta potensi pajak hiburan di Kabupaten Sukoharjo 
sangat besar apabila digali lebih mendalam. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada tahun 2012-2015 penerimaan 
pajak hiburan selalu melebihi target yang ditetapkan, dan potensi pajak hiburan 
akan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan. 
Penulis memberikan saran kepada BKD Sukoharjo yaitu untuk melakukan 
sosialisasi secara teratur dan berkala untuk mengoptimalkan potensi pajak 
hiburan. Penulis berharap saran tersebut dapat membantu BKD Sukoharjo dalam 
mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. 
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This study aims to compare between the target and the realization of 
entertainment tax conducted by BKD Sukoharjo in increasing the entertainment 
tax revenue, and to know how much the potential of entertainment tax that can be 
extracted in Sukoharjo regency, the other purpose of this research is to know the 
constraints and efforts made by BKD Sukoharjo in optimizing entertainment tax. 
Research is done through field observation, interview, and comparison 
theory. The method used is descriptive analysis, while the collection of data 
obtained from taxpayers and related agencies. 
The result of this research is the growth of entertainment tax from 2012-
2015 has fluctuated, the realization of entertainment tax of 2012-2015 always 
reaches the set targets, thus the achievement of entertainment tax revenue in 
2012-2015 has contributed greatly to Local Own Revenue, and The potential for 
entertainment tax in Sukoharjo District is very big when it is explored more 
deeply. 
The conclusion of this study is that in 2012-2015 entertainment tax 
revenue always exceeds the set target, and the potential of entertainment tax will 
be able to optimize the local tax revenue, especially the entertainment tax. The 
author gives advice to BKD Sukoharjo that is to socialize regularly and 
periodically to optimize the potential of entertainment tax. The author hopes these 
suggestions can help BKD Sukoharjo in optimizing the receipt of entertainment 
tax. 
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